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OFICIAL 
DE mu Mi muí 
de la provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
ga ae sunasia. 
La anunciada para el dia 50 de 
Marzo próximo de este presente año, 
en este Boletin oficial de Ventas n ú -
mero 5 del Jueves 15 do Febrero ú l -
timo, se traslada al 4 de Abr i l p r ó -
ximo vínidero en atención á ser dicho 
dia 50 el Viernes Santo, por orden de 
la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado de 3 del 
actual. Lo que se hace saber al p ú -
blico para su conocimiento. 
Málaga8 de Marzo de i 860.—El 
Comisionado Principal de Ventas, 
E. Adolfo Morales y G^sso. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 16 de|Ábnl de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Ala-
meda y escribano D. Antonio María de 
Olona, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interina ' 
casa capitular de esta ciudad, y en los 
Juzgados de primera instancia que se- es-
presarán: 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
PROPIOS. 
RúHica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núra. del 
invent.0 
2462. Una suerte de tierra de 2.a y pas-
toreo en el partido de la Dehesa de Ye-
guas, término de la villa de Teba, pro-
cedente de sus Propios, roturación de 
Ramón Vera, que linda por Norte con 
tierras de Francisco RafaelTroyano, por 
Poniente con las de Francisco Ocaña, 
por Levante con las de Antonio Ramírez, 
y por el Sur con las de José Guerrero: 
consta de 2 fanegas 8 celemines aunque 
en el inventario solo resultan 2 fanegas 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 161 áreas 02 centiá-
reas y 5636 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 126 escudos y 5 
en renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 112 escudos 
500 milésimas; el tipo de la subasta será 
la tasación. 
No tiene gravamen. 
2465. Otra suerte de tierra de 3,a y pas-
tos en el mencionado partido término y 
procedencia de la anterior: roturación 
de Manuel Gamarena Garcia, que linda 
por Norte con tierras de José Salguero, 
por Poniente con el camino de Álmár-
gen, por Levante con las tierras de José 
Guerrero y porSur con las de Francisco 
. Linero; consta de 3 fanegas 6 celemi-
nes, aunque en el inventario solo resulta 
1 fanega equivalentes aquellas á 211 
—2— 
áreBSol centiáreas y 6148 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
55 escudos y en 2, con 200 milésimas 
•en renta, capitalizándose por esta en 49 
escudos 500 milésimas; la tasación será 
el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2468. Otra suerte de tierra de2.a y pas-
tos en el mencionado partido término 
y procedencia de las que anteceden, ro-
turación de Diego Duran Tineo, que 
linda por Norte con tierras de Manuel 
Saldaña, y otros por Poniente y Sur con 
las de Joaquin Rodríguez, y por Levan-
te con las de Antonio Berdugo: consta 
de 1 fanega 6 celemines aunque en el 
inventario solo resulta una fanega equi-
valentes aquellas á 90 áreas 57 centiá-
reas y 6920 centímetros cuadrados; ha 
sido tasada en venta en 45 escudos y 1 
escudo 800 milésimas en renta, capita-
lizándose por esta por no constar la que 
gana en 40 escudos 500 milésimas; la 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2472. Otra suerte de tierra de 5.a y 
pastos en el mencionado término partido 
y procedencia de las relatadas, rotura-
ción de la viuda de José Ramón Vera, 
linda por Norte Poniente y Sur con 
tierras de José Guerrero, y por Levante 
con la Cueva del Gato: consta de 14 fa-
negas 5 celemines aunque en el inventa-
rio solo resultan 2 fanegas equivalentes 
aquellas, á 861 áreas 48 centiáreas y 
649 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en venta en 242 escudos 500 milé-
simas y en renta 9 con 700, capitalizán-
dose por esta por no constar la que ga-
na en 218 escudos doscientas cincuenta 
milésimas; la tasación t n venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2478. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia que la anterior, 
roturación de Gaspar Cabriada, linda 
por Norte con tierras de Antonio Mor-
gado, por Levante y Sur con las de Ma-
nuel Palacios Berdugo, y por Poniente 
con las de Francisco Rafael Troyano, 
consta de 2 fanegas 6 celemines aunque 
en el inventario solo resulta una fanega 
equivalentes aquellas á 90 áreas 57 cen-
tiáreas y 6920 ¡centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en venta 47 escudos 500 
milésima? y en renta en 1 con 900, ca-
pitalizándose por esta por no constar la 
que gana en 42 escudos 750 milésimas; 
la tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2479. Otra suerte de tierra de 2,a y pas-
tos en el partido término y procedencia 
de la anterior, roturación de Juan Vera, 
que linda por Norte con tierras de José 
Aviles, por Poniente y Sur con las de 
José Guerrero, y por Levante con las 
de Rafael Escalante; consta de 2 fane-
gas 3 celemines, aunque en el inventa-
rio solo resulta 1 1[2 fanegas cuya cir-
cunstancia se advierte, equivalentes 
aquellas á 156 áreas 86 centiáreas y 
5281 centímetros cuadrados; ha sido 
tasada en venta en 102 escudos 500 
milésimas, y en renta en 4 con 100, 
capitalizándose por esta en 92 escudos 
250 milésimas; la tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2480. Otra suerte de tierra de 2.a 3.a y 
pastos, en el mismo partido, término y 
procedencia de las anteriores, rotura-
ción de Manuel Palacios Berdugo, linda 
por Norte con el camino de Paulano, 
por Poniente con tierras de Antonio 
Berdugo, y por Levante y Sur con las 
de Diego Saldaña: consta de 3 fanegas 
9 celemines, aunque en el inventario 
solo resulta 2 fanegas equivalentesaque-
llas á 227 áreas 44 centiáreas y 2201 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 127 escudos 500 milésimas 
y en renta en 5 con 100, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana en 
114 escudos con 750 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2485. Otra suerte de tierra de o.a y pas-
tos en el mismo partido término y pro-
cedencia de las relatadas, roturación de 
Rafael Corrales, linda por Norte Ponien-
te y Sur con tierras de José Guerrero, 
y por Levante con las de Rafael Esca-
lante: consta de 2 fanegas 9 celemines, 
aunque en el inventario solo resulta 1 
fanega equivalentes aquellas á 227 áreas, 
44 centiáreas y 2201 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 47 
escudos 500 milésimas y 1 con 900 en 
renta, capitalizándose por esta en 42 
escudos 750 milésimas; el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2487. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en igual sitio término, y de la proce-
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AD VERTENCI AS. 
1. * No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á ios quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de ía Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
madeposesion serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sns cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
ios compradores. El que, verificado el pagó 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fio-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden alas provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ros de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
Uvas de sangre. 
Málaga 8 de Marzo de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales Y Cosso. 
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Gobierno de la Provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en Sesión del 15 del actual según órdenes de la Dirección pjeneral de 
Propiedades y Derechos del Estado, de 16 del misnin se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 






304 Casa en Ante^uera calle de S. 
! Antonio núm. I.0 
418 Otra id. id. calle del Codo nú-















Remate del 1.° de Agosto de 1865. 
12o Suerte de tierra llamada la so-
lana, término de Gomares, 
de 2 celemines. 
129|Hacienda llamada Capellanía, 







ü . Salvador García, 
D. Antonio García 
Málaga 
Colmenar. 
Remate del 14 de Octubre de 1865. 
795 
2168 
65 Suerte de tierra llamada Ma-
cuca, término de Fuente de 
Piedra de 11 celemines. 
^S.Solar en Tolóx, calle de San 
I Cristóbal, de 24 varas. 
784 ¡Lolar en Archidona, calle de 
Juan Cabrera, de 203 va 
ras. 
Solar en id. calle de la Puen-
tesuela número 31, de 180 
varas. 
Suerte de tierra, roturación de 
Gerónimo Quesada, lérmi 
no de Tórremolinos, de una 
y media fanegas. 
2169¡Suerte roturación de Pedro Ca 
bello, término de id. de 3 
fanegas. 
Otra id id. por Joaquín Palo-
mino, en id., de 2 fanegas 
Otra id. id. por Francisco Me 
sa, en id, de 2 fanegas. 
Otra id. id. por Francisco Ríos, 
en id., de 5 li2 fanegas 
Otra id. ¡d. por Andrés Mar-
ques, de 2 fanegas 
Otra id. id. por Gerónimo 
Quintana de 1 \\2 fanega. 
Otra id. id. por Miguel Mar-
ques de 2 fanegas. 
Otra id. id. por Salvador de 











































D. José OI i ver. 
D. Miguel Ordoñez Del-
gado. 
D Manuel AstorgaReyna 
El anterior. 
D. Juan Giral. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
El anterior. 
E l anterior. 























Una casa en Alhaurin de la 
Torre, calle de Mesones nú-
mero 9, de 850 varas. 
Un tablero de tierra en Yun-
quera, llamado Berraejado, 
de 5 celemines. 
Hospital de S. 










D. Miguel dorales. 

















Casa en Mijas, calle de los Ca-
ños, n ú m . 1 0 
Casa en Málaga, calle de la 
Jara, núm. 3, de gobierno. 
Otra id. en id., calle id. nú-
mero 5. 
Casa en Antequera, calle Alta, 
núrn. 12 moderno. 
Otra id. en id , calle de Juan 
Casco, núm. 17. 
Casa en Antequera, calle de 
la Cruz núm. 27. 
Casa en id. calle Cuesta de In-
fantes núm. 30. 
Casa en id calle Cuesta de In-
fantes núm. 4. 
Casa en id. calle de San Agus-
tín núm. 34. 
Casa en id. calle de los Dura-
nes núm. 3. 
Casa en id. calle de la Parra, 
núm .11 . 
Solar en Alora, calle de Her-




































D. Juan Giral. 
D. Miguel Sánchez Pas-
tor. 
El anterior. 
D. José Ruiz Rodríguez. 
D Francisco Garcia 01-
veira. 
Ü. Manuel del Pino Du-
ran . 
ü . Félix Alvarez Gimé-
nez. 
D. José Galán Ruiz. 
D. José Garcia Ontivero. 
D. Juan Eugenio S aa-
veclra." 
D Francisco Ruiz Gó-
mez. 


























Suerte de tierra en las Albinas, 
término de Fuente de Pie-
dra, de 1 fanega un celemín. 
Otra id. id. en id., de 
nega. 
Otra id. id. en id., de { 
mines. 
Otra id. id., en id., de 
nega 3 celemines. 
Olra id. id. id. de 2 fanegas 6 
celemines. 
Otra id id id 
Otra id. id. id. 
3 celemines. 
Otra id. id. id 
celemines. 
Olra id. id. id. 
celemines. 
de 2 fanegas, 
de 2 fanegas 
de 2 fanegas 6 




















D. Rafael Pardo Casa-
sola. 
D Juan Ruiz León. 
ü . José Rodríguez. 
D. Juan Ruiz León. 
D José Rodríguez. 
D. Rafael Pardo Casa-
sola. 
D. Francisco Rubio San-
taella. 
D. Juan de Rivas Galán, 


















2380|Suerle de tierra en las Albinas, 
término de Fuente de Piedra, 
de 1 fanega 3 celemines. 



















Otra id. id. id. de 2 fanegas 
9 celemines. 
Otra id. id. id. de 1 fanega 3 
celemines. 
Otra idem idem idem de 7 ce-
lemines. 
Otra idem idem de 1 fanega 9 








Otra id. id. de 2 fanegas 9 
celemines. 
Otra id. id. de 1 fanega 3 ce-
lemines. 
Otra en id. id. de 2 fanegas 
2 celemines. 
Otra id. id. de 2 fanegas 2 ce-
lemines. 
Suerte en Júzcar de 6 l i2 fa-
negas 
Huerta llamada del Pando de 
2 fanegas 9 celemines, en Clero de Coin. 3093 
término de Coin. i 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores, y según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855 — 



















D. Juan Ruiz León. 
D. Juan Garcia Fernan-
dez. 
l iB í ' - W . l J i l O ' . tóf lMíi! 
O. Juan Ruiz León. 
D. José Rodríguez. 
D. Juan Garcia Fernan-
dez. 
D. Juan Ruiz León. 
D. Pedro Verdugo Gar-
cia. 
D. José Rodríguez. 
D Diego León Jiménez 
D. José Garcia Reyes. 
D. Miguel Morales. 


















Este líúmet o 8 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Santa 
Maria 17. 
dencia de las relatadas, roturación de 
Toribío Andrades hoy Francisco Palacios 
Pineda, linda por Norte con el camino 
de Paulano, por Poniente con tierras de 
' Antonio Gordoi^ por Levante con el ca-
mino de Almargen, y por el Sur con 
tierras de José Guerrero: consta de 5 
fanegas aunque en el inventario solo 
aparece 1 fanega equivalentes aquellas 
á 301 áreas 92 centiáreas y 5070 cen-
tímetros cuadrados; ha sido tasada en 
venta en 110 escudos y 4 con 400 mi-
lésimas en renta, capitalizándose por 
esta en 9.9 escudos; la tasación servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2488. Otra suerte de tierra de o.a y pas-
tos, en el mencionado partido, término 
y procedencia de las relatadas, rotura-
ción de llafael Herrera, que linda por 
Norte con tierras del cortijo de Paula-
no, por Poniente Levante y Sur con 
tierras de Pedro Guerrero Pinto: consta 
de 2 fanegas 3 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta i fanega equiva-
lentes á 136 áreas 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 57 escudos y en 2 con 300 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta en 51 escudos 750 milésimas; la 
tasación servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
2489. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos, en el antedicho término partido y 
procedencia ya relatado, roturación de 
Juan Gorrales Valero hoy Francisco Ho-
yo, que linda por Norte con tierras de 
Juan Garcia, por Poniente con las de 
Francisco Muriel, por Levante las de 
Francisco Palacios y otros, y por Sur 
las de Francisco José Guerrero: consta 
de una fanega once celemines, aunque 
en el inventario solo resulta 1 fanega, 
equivalentes aquellas á 115 áreas 73 
centiáreas y 7175 centímetros cnadra-
dos; se ha tasado en venta en 49 escu-
dos 500 milésimas y en 2 escudos en 
renta, capitalizándose por esta en 45 
escudos 500 milésimas; el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2490. Otra suerte de tierra de 5.a y pas-
tos en el propio término partido y pro-
cedencia que las anteriores, roturación 
de Juan Torres (a) Moino hoy Juan Du-
ran, linda por Norte con tierras de 
Cristóbal Guerrero, por Poniente con 
las de Cristóbal Lora, por Levante con 
las de Francisco Muriel, y por Sur con 
las de Andrés Fontalva: consta de 2 fa-
negas 3 celemines, aunque en el inven-
tario solo resulta 1 fanega equivalentes 
aquellas á 136 áreas, 86 centiáreas y 
5281 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 52 escudos 500 mi-
lésimas y en 2 con 100 en renta, capi-
talizándose por esta en 47 con 250; la 
tasación.servirá de tipo parala subasta. 
No tiene gravámen. 
2491. Otra suerte de tierra de 3,* y pas-
tos en el mencionado término, partido 
y procedenci v de las ya relatadas, rotu-
ración de José Lineros, que linda por 
Norte con tierras de José Palacios, por 
Poniente y Sur con las de la viuda de 
Francisco Moreno, y por Levante con 
las de Negrete: consta de 3 fanegas 9 
celemines, resultando solo en el inven-
tario 3 fanegas equivalentes aquellas á 
227 áreas 44 centiáreas y 2201 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 82 escudos 500 milésimas y 
en renta en 3 con 300, capitalizándose 
por esta en 74 escudos 250 milésimas; 
la tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2495. Otra suerte de tierra de 2.a y pas-
tos en el mencionado partido término y 
de la procedencia ya relatada, rotura-
ción de Cristóbal Lineros, linda por 
Norte con tierras de Pedro Salguero, 
por Poniente con las de Francisco Lora, 
por Levante con las de Antonio Ramí-
rez, y por el Sur con las de Juan Vera: 
consta de 1 fanega 8 celemines, aunque 
en el inventario solo resulta 1 fanega 
equivalentes aquellas á 100 áreas 64 
centiáreas y 1032 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 57 es-
cudos 500 milésimas y en 2 con 300 en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 51 , con 750; la 
tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2500, Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mismo partido, término y pro-
cedencia de las relatadas, roturación de 
Juan Garcia Moreno; linda por Norte 
con tierras de Francisco Fontalva, por 
Poniente y Sur cenias de Francisco Ho-
yo, y por Levante con las de. Joaquín 
Moreno: consta de 2 fanegas 7 celemi-
nes, aunque en el inventario solo resul-
tan 2 fanegas equivalentes aquellasá 155 
áreas , 99 centiáre^s y 5785 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
66 escudos 300 mílésiraas y en 2 con 
600 en renta, capitalizándose por esta 
en 58 escudos 500 milésimas*, el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2501. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mismo partido, término y 
procedencia de las relatadas, roturación 
de José Corrales hoy Francisco Hoyos, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Durán, por Poniente con las de José 
Anava, por Levante con las de Antonio 
Berdugo,y por Sur con las de Juan 
Garcia: consta de 4 fanegas 10 celemi-
nes, aunque en el inventario solo resul-
tan 3 fanegas equivalentes aquellas á 
291 áreas 85cent¡áreas y 8966 centíme-
tros cuadrados: se ha tasado en venta 
en 129 escudos y 5 con 200 milésimas 
en renta, capitalizándose poresta por no 
constar la que gana en 117 escudos; la 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2509. Otra suerte de tierra de 3,a y pas-
tos en el indicado partido, término y 
procedencia de las relatadas, roturación 
de José Sevillano Linero; linda por Nor-
te con tierras de Joaquin Sánchez Ri-
vas, por Poniente y Sur con lasde Fran-
cisco Palacios Pineda, y por Levante 
con las de Manuel Saldaña: consta de 5 
fanegas de cabida, aunque en el inven-
tario solo resultan 2 fanegas equivalen-
tes aquellas á 301 áreas 92 centiáreas y 
5070 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 110 escudos y en 4 
con 400 milésimas en renta, capitalizán-
dose por esta en 99escudos por no cons-
tar la que gana al año; el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2510. Otra suerte de tierra de 3.a y 
pastos en el mencionado partido, térmi-
no y procedencia relatada, roturación 
de Diego Palacios, que linda por Norte 
con tierras de Francisco Palacios Pine-
da, por Poniente con las de Francisco 
Palacios, por Levante con las de Rafael 
Herrera, y por el Sur con las de Juan 
Escalante: consta de 5 fanegas 6celemi-
nes, aunque en el inventario solo resulta 
1 fanega, equivalentes aquellas á 551 
áreas 11 centiáreas y 5576 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en -venta en 
105 escudos y en 4 con 200 milésimas 
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en renta, capitalizándose poresta por no 
constar la que gana en 94 escudos 500 
milésimas; la tasación servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2511. Otra suerte de tierra de 5.11 y pas-
tos en el mencionado término, partido 
y procedencia de las espresadas ante-
riormente, roturación de Rafael Herre-
ra, linda por Norte con tierras ele Fran-
cisco Palacios Pineda, por Poniente y 
Sur con las de José Guerrero, y por Le-
vante con las de Antonio Oinojosa; cons-
ta de ocho fanegas 5 celemines, aunque 
en el inventario solo resulta 1 fanega 
equivalentes aquellas á 499 áreas 17 
centiáreas y 5965 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 142 
escudos 500 milésimas y en 5 con 700 
en renta, capitalizándose por esta en 
128 con 250; el tipo será la tasa-
ción. No tiene gravámen. 
2512. Otra suerte de tierra de 2.a 5.a y 
pastos en el mismo término, partido y 
procedencia que las que anteceden, ro-
turación de Joaquin Sánchez Rivas, que 
linda por Norte con el camino de Pau-
larlo, por Poniente y Sur con tierras de 
José Sevillano, y por Levante con las 
de Manuel Saldaña: consta de 6 fanegas 
de cabida, aunque en el inventario solo 
resultan 2, equivalentes aquellas á 562 
áreas, 50 centiáreas y 7684 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
180 escudos y en 7 con 200 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta en 
162 jpor no constar la que gana; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2516. Otra suerte de tierra de 5.a y pas-
tos en el mismo partido, término y pro-
cedencia que las anteriores, roturación 
de Cristóbal Hueso, que linda por Nor-
te con tierras de Francisco Vázquez, 
por Poniente con el camino de Almár-
gen, por Levante con tierras de Diego 
Palacios, y por Sur con las de José Ra-
mírez Calderón: consta de 4 fanegas 6 
celemines, aunque en el inventario solo 
resultan 2 fanegas equivalentes aquellas 
á ?71 áreas 73 centiáreas y 762 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 47 escudos 500 milésimas y 
en 1 con 900 en renta, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana en 
42 escudos con 750 milésimas; la tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
